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ABSTRACT
M.try Syah Furqan. 1305106010017. Pra Desain Pembangkit Listrik Tenaga  Biogas Dari Palm Oil Mill Effluent (POME) Di
Pabrik Kelapa Sawit Mopoli Raya Gedong Biara di bawah bimbingan Kiman Siregar sebagai ketua dan  Syahrul sebagai anggota.
________________________________________
RINGKASAN
Aceh merupakan salah satu propinsi di Indonesia penghasil minyak kelapa sawit. Pada tahun 2016 luas perkebunan kelapa sawit di
Aceh mengalami perluasan  menjadi 462.010 hektar dan menghasilkan 1.146.793 ton tandan buah segar. Kegiatan pengolahan
kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) akan menghasilkan bahan yang belum optimal dimanfaatkan seperti biomassa tandan
kosong (TKS), fiber/sabut, cangkang sawit dan limbah cair. Diantara jenis limbah tersebut, limbah cair atau palm oil mill effluent
(POME) memiliki potensi pencemar terbesar. Limbah POME terdapat kandungan gas metana. Metana merupakan gas dengan emisi
rumah kaca 23 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan karbondioksida (CO2) yang menjadi salah satu penyebab terjadinya
global warming. Dengan teknologi  konversi energi maka limbah POME  dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik
berbasis pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG). Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi energi listrik dari pembangkit
listrik tenaga biogas (PLTBG) yang dapat dibangkitkan dengan bahan baku Palm  Oil  Mill  Effluent (POME), menghitung emisi
karbon dioksida (CO2) yang dapat  diturunkan (direduksi) oleh pembangkit listrik tenaga biogas melalaui pemanfaatan POME
dengan prinsip life cycle assessment (LCA), melakukan pra desain digester pembangkit listrik tenaga biogas.
Penelitian ini menggunakan data operasional pabrik kelapa sawit Mopoli Raya Gedong Biara, kemudian pengambilan sampel
POME di inlet kolam satu atau inlet cooling pond selama  tiga hari berturut-turut. Sampel tersebut diuji di Laboratorium dengan
parameter  chemical oxygen demand (COD), biological oxygen demand  (BOD), pH, dan suhu. Data yang diperoleh selanjutnya
dihitung potensi listrik dari POME serta menghitung reduksi CO2 melalui pemanfaatan POME menjadi energi listrik.
Hasil penelitian menunjukan jumlah hari operasi PKS Mopoli Raya Gedong Biara tahun 2016 adalah 316 hari, mengolah TBS
seberat 192.502,59 ton, menghasilkan POME sebanyak 180.821 mÂ³ dengan rata-rata konsentrasi COD 38.726 mg/l, rata-rata BOD
20.862 mg/l, rata-rata pH 4,03 dan rata-rata suhu 53 Â°C. Potensi listrik PLTBG dari POME di PKS Mopoli Raya Gedong Biara
dengan  asumsi efisiensi gas engine yang digunakan 38%  adalah 1,04 MW. Apabila dikonversi menggunakan bahan bakar solar
kira-kira setara dengan pengggunaan 90 liter solar per jam. Total emisi pada  pengolahan 1 ton CPO sebelum ada PLTBG yaitu
2.042,95 kg CO2-eq/ton CPO. Apabila memanfaatkan POME menjadi energi listrik maka dapat mereduksi 1.464,75 kg CO2-eq/ton
CPO  atau  sekitar 71,65%. Pra desain digester biogas mengggunakan teknologi anaerobic digester closed lagoon (ADCL),  dengan
sistem pengumpanan terus-menerus dan menggunakan pompa sentrifugal laju 125 m3/jam untuk sirkulasi dan 4 buah kipas dengan
harapan menghasilkan POME dengan sifat kimia yang konsisten.
	
